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Resumen:
El autismo es un trastorno del neurodesa-
rrollo con déficits en la comunicación so-
cial. El objetivo fue realizar 
una revisión sistemática 
de pruebas que permitan 
valorar resultados de psi-
coterapias con orientación 
cognitiva y conductual, 
en niños con autismo. Se 
evaluaron con el método 
PRISMA, sobre un total 
de 757 niños. Las escalas 
de conductas adaptativas 
Vineland, el análisis de 
videos, la Escala de Res-
ponsividad Social (SRS) 
y  la prueba de Historias 
Extrañas, fueron efectivas. 
Esta revisión puede guiar la 
organización de una batería, 
para  medir la efectividad 
clínica de intervenciones 
en comunicación social 
en niños con TEA.
Palabras clave:  autismo, intervención, 
test, eficacia, conducta.
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Abstract:
Autism is a neurodevelopmental disorder 
with deficits in social communication. 
The objective was to carry 
out a systematic review of 
tests that allow assessing 
the results of psychothe-
rapies with cognitive and 
behavioral orientation in 
children with autism. They 
were evaluated with the 
PRISMA method, on a 
total of 757 children. The 
Vineland Adaptive Behavior 
Scales, video analysis, the 
Social Responsiveness Sca-
le (SRS), and the Strange 
Stories test were effective. 
This review can guide the 
organization of a battery to 
measure the clinical effec-
tiveness of social commu-
nication interventions in 
children with ASD.
Keywords: autism, cognitive, behavioral, 
intervention, assessment, outcome, efficacy.
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Introducción 
El autismo es un trastorno del neuro-
desarrollo de origen biológico con défi-
cits en la comunicación social, conduc-
tas restringidas y estereotipadas, según 
la definición de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, de la Orga-
nización Mundial de la Salud (CIE-11, 
2018). Tiene una prevalencia de 1/120 
niños, según los estudios de Astorino et 
al. en Argentina (2018).  Los niños y jó-
venes pueden tener un rango variable de 
manifestaciones, por lo que se denomina 
Espectro Autista. Esos síntomas requie-
ren de una serie de terapias para esti-
mular el desarrollo de la comunicación, 
las habilidades sociales, el desarrollo de 
funciones ejecutivas y para reducir pro-
blemas de conducta. Además, es necesa-
rio atender las comorbilidades como los 
trastornos de atención, las conductas de 
ansiedad, el trastorno obsesivo-compul-
sivo, los problemas de sueño y las con-
ductas agresivas (Hyman et al, 2020). 
Los objetivos son desarrollar el po-
tencial de cada individuo, favorecer la 
inclusión educativa, social y optimizar 
la calidad de vida. Para ello se utilizan 
distintos tipos de terapias de salud, edu-
cativas, enfoques interdisciplinarios y a 
veces se necesitan además tratamientos 
farmacológicos y la ayuda de otros pro-
fesionales (Lai et al, 2020).
Se ha tratado de corroborar la eficacia 
de los tratamientos farmacológicos con 
herramientas de evaluación de progre-
so. Nuevos enfoques terapéuticos que 
permitirían modificar los aspectos neu-
robiológicos, desde la expresión genéti-
ca, hacen necesario elegir instrumentos 
apropiados que puedan medir las eviden-
cias de eficacia clínica de intervenciones 
que favorezcan el desarrollo de  habilida-
des sociales y modificación de conductas 
disruptivas (Fuentes et al, 2020).
Los déficits en comunicación social 
incluyen la dificultad para relacionarse 
con pares, en comunicación no verbal y 
en la reciprocidad (CIE-11, 2018). Los 
protocolos de intervención demuestran 
que la modificación de conducta y el desa-
rrollo de habilidades sociales se logra con 
psicoterapias con orientación cognitiva y 
conductual, pero es importante constatar 
su efectividad (Lord et al, 2018). 
Se han formado Grupos de Trabajo 
de Medidas de Resultado de tratamien-
tos. Los problemas identificados son: 
hay pocas pruebas que permitan valo-
rar evolución de habilidades sociales; 
los trabajos usan distintas evaluaciones 
de manera heterogénea, y además no 
se pueden correlacionar con marcado-
res neurobiológicos (Berry-Kravis et al 
2018, Flynn et al, 2017). 
Este estudio se enmarca en el área de 
Psicología y sobre estas líneas se basará la 
elaboración teórica – conceptual.
El objetivo es realizar una revisión sis-
temática de herramientas que permitan 
valorar resultados longitudinales, de la 
evolución de psicoterapias con orienta-
ción cognitiva y conductual, para mejo-
rar los déficits comunicación social como 
síntomas nucleares en niños con autismo.
Método
Se utilizó el método PRISMA, siguiendo 
los pasos de calidad para la revisión sistemá-
tica. Se han incluido 19 ítems de un total 
de 27, propuestos por esta metodología. 
Los puntos que no se tomaron en cuen-
ta, fueron excluidos dado que refieren a 
estudios de corte metaanalítico, y difieren 
de los objetivos de este estudio.
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Se realizó una búsqueda exhaustiva de 
literatura publicada acerca de los instru-
mentos que valoran la efectividad de te-
rapias cognitivas y conductuales para me-
jorar la comunicación social en autismo.
Procedimiento
Los ítems que se decidieron incluir 
fueron: 1 (titulo) 2 (resumen estructura-
do) 3 (justificación) 4 (objetivo) 6 (cri-
terios de elegibilidad) 7 (fuentes de in-
formación) 8 (búsqueda) 9 (selección de 
los estudios) 10 (proceso de extracción 
de datos) 11 (lista de datos) 16 (análisis 
adicionales) 17 (selección de estudios) 
18 (características de los estudios) 20 
(resultados de los estudios individuales) 
21 (síntesis de los resultados) 23 (análisis 
adicionales) 24 (resumen de la eviden-
cia) 25 (limitaciones ) 26 (conclusiones). 
Los ítems que se decidió excluir, fueron: 
5 (protocolo y registro) 12 (riesgo de 
sesgo en los estudios individuales) 13 
(medidas de resumen) 14 (síntesis de re-
sultados) 15 y 22 (riesgo de sesgo entre 
los estudios) 19 (riesgo de sesgo en los 
estudios) 27 (financiación).
Se realizó una búsqueda bibliográfi-
ca en un amplio número de bases que 
incluyeron Pubmed, BVSalud, Redib, 
DOAJ, Redalyc, Dialnet y Scielo. En un 
primer momento la temática fue aborda-
da de forma general, sin priorizar filtros 
específicos de interés para este trabajo. 
Una vez evaluada la información reco-
lectada en las diferentes bases, se tomó 
la decisión de abordar la investigación 
exclusivamente de la mano de Pubmed, 
BVSalud y SciELO, pues los resultados 
obtenidos eran más rigurosos y específi-
cos para el tema a profundizar.
Términos de búsqueda
Una vez seleccionadas las bases de da-
tos, se hizo una primera búsqueda sobre 
las 5 palabras claves del marco de inves-
tigación, en inglés: autism, intervention, 
outcome, assessment, efficacy. Se repitió 
en español: autismo, intervención, re-
sultado, evaluación, eficacia y en por-
tugués: autismo, intervenção, resultado, 
avaliação, eficácia.
Las palabras claves en inglés, portu-
gués y en español arrojaron un total de 
591 muestras de análisis, sumando indi-
vidualmente los resultados de las bases 
de datos mencionadas. 
Una vez realizada la búsqueda de los 
temas en las bases elegidas, se comenzó 
a utilizar filtros específicos y aparecieron 
los criterios de inclusión y exclusión. 
Del corpus de trabajos, la delimita-
ción realizada incluyó: Idiomas: inglés, 
español y portugués; fecha de publica-
ción: 2010-2020; Áreas de estudio: Psi-
cología y Educación.
Como criterios de inclusión se in-
corporaron aquellos con: trastorno del 
espectro autista, niños, terapias de tipo 
cognitivo y-o conductual para interven-
ción en síntomas nucleares de habilida-
des de comunicación social.
Como criterios de exclusión: aque-
llos artículos referidos a otros tipos de 
terapias, tratamientos farmacológicos y 
alternativos, o para otro tipo de habili-
dad educativa, cognitiva, comorbilida-
des o vinculares, y de otros síndromes.
Se delimitaron como fecha de publi-
cación los trabajos entre 2010 a 2020, ya 
que los previos, en general sólo valoraron 
efectividad terapéutica farmacológica. 
Como áreas de estudio: Psicología 
y Educación, en relación con interven-
ciones cognitivas y conductuales para 
aprendizaje de comunicación social. 
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tidades luego de la aplicación de estos 
filtros, arrojando números considera-
blemente menores. 
Las palabras claves en inglés, portu-
gués y español, arrojaron en las tres bases 
de datos, un total de 76 muestras de aná-
lisis. Una vez analizados los artículos en 
profundidad, se prosiguió con el cribado 
definitivo, teniendo en cuenta criterios de 
pertinencia específica a la investigación. 
Respecto a las palabras claves, los 
porcentajes de distribución según las ba-
ses de datos  han sido: Dialnet (49,9%), 
Pubmed (17%), BVSalud (13%), Redib 
(13%), SciELO (7%), DOAJ (0,1%). 
En total y, desde un principio, se obtu-
vieron 591 muestras de análisis, fueron 
excluidas 579 y el total de artículos rele-
vados remanentes quedaron12 (2% del 
número inicial). 
Resultados 
Los estudios se han realizado sobre 
un total de 757 niños con trastorno en el 
espectro autista entre 9 meses y 12 años 
(Tabla 1). 
Los tipos de estudios fueron lon-
gitudinales, con diferentes enfoques y 
metodologías. Hay diez estudios de tipo 
observacional descriptivo, con distintas 
particularidades: siete son randomiza-
dos y controlados y tres sin control; 3 
prospectivos y el resto  retrospectivos. 
La duración de los estudios fue entre 2 
meses y 3 años. La frecuencia de inter-
venciones fue de 2-14 sesiones semana-
les en 7 trabajos y más de 15 hasta 25 
sesiones semanales, en 3 trabajos, con 
evaluación en un rango entre 3 meses y 
3 años. Los tipos de intervención fue-
ron individuales presenciales en 7 tra-
bajos, 3 individuales virtuales, 1 grupal 
y 2 a través de padres.
 Dos de los trabajos constan de infor-
mes de casos con seguimiento entre 2 y 
4 meses. 
En once de los estudios las escalas 
pudieron medir cambios significativos 
estadísticamente en comunicación so-
cial con las estrategias terapéuticas im-
plementadas. También pudieron valorar 
incremento en habilidades de lenguaje 
en 7 trabajos y reducción de conductas 
disrruptivas socialmente inapropiadas en 
5.  Los estudios con resultados de ma-
yor significancia fueron en los de mayor 
intensidad de sesiones, con más de 15 
horas semanales y los de duración más 
prolongada, con evaluación al año y dos 
años de tratamiento (Lotfizadeh et al 
2020, Locke et al 2019, MacDonald et 
al. 2014).
Las medidas de eficacia de cambio de 
habilidades sociales fueron muy diversas. 
En Tabla 2 se describen 5 pruebas que 
fueron informadas en dos o más trabajos. 
Se encontró como prueba general, 
la escala de conductas adaptativas Vine-
land, como la utilizada. Pudo detectar 
cambios en 1 de 3 trabajos (Loftizadeh 
et al, 2020) en la reevaluación de largo 
plazo a los 2 años. 
Como pruebas específicas de habili-
dades sociales, la Escala de Responsividad 
Social (SRS) fue incluida en dos trabajos; 
sólo uno demostró cambios en respuesta 
social luego de la intervención, pero no 
en cognición social global (Soorya et al, 
2015). La modificación de las habilida-
des de inferencias con Historias Extrañas, 
mostró solo resultados parciales a las 12 
semanas de tratamiento (Soorya et al, 
2015;  Bauminger et al, 2013)
 Para valorar comunicación social 
VB-MAPP demostró mejoría de habi-
lidades para pedir tanto en un estudio 
de casos como en un grupo controlado 
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y randomizado, luego de dos años de 
intervención (Melo e Silva et al 2019; 
Lotfizadeh et al, 2020). El análisis de 
comportamientos sociales esperados en 
videos, durante actividades predeter-
minadas pudieron medir mejorías en 
comunicación social pero que no fue-
ron generalizados a la vida cotidiana 
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Ref: AOSI (Bryson et al, 2008);  VABS, (Sparrow, Cicchetti, Balla, 2005); SRS-2 (Constantino y Gruber, 
2012); Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP)(Sundberg, 2008); 
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Tabla 2: Pruebas de medición de habilidades sociales usadas en más de 2 trabajos.
Ref: VABS (Sparrow, Cicchetti, Balla, 2005); SRS-2 (Constantino y Gruber, 2012); Verbal Behavior 
Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP)(Sundberg, 2008); Strange Stories (Brent et al,
2004).










1,3,6 Valora cociente adaptativo general; 4
dominios de lenguaje, autovalimiento,
motricidad y habilidades sociales. El 
último, como subdominios interacción 
social, habilidades de juego y 
afrontamiento. Mostró incrementos en 
habilidades sociales al corto y mediano 
plazo; permitió comparar discrepancias 
con evolución en otras áreas 
No valora otros 
subdominios dentro 
de interacción social. 





Scales) Escala de 
Responsividad 
social, 2 edición.
3,9 Valora conciencia cognición, 
comunicación, motivaciones sociales y
conductas inapropiadas; cuestionario 
fácil de administrar, con estudios 
psicométricos fuertes. Amplio rango de 
edad y nivel cognitivo.






9,11 Valora inferencias, comprensión de la
ironía, mentira y mentira piadosa 
mediante una serie
de viñetas.
No diseñado para 












hitos de conducta 
verbal
5,6 Valora conductas comunicativas 
verbales, puede medir cambios. Fuerte 
confiabilidad interevaluador.
No mide otras 
habilidades sociales.
5 Video 2,8 Valora conductas target durante 
situaciones predeterminadas; amplio 
rango de edad y de niveles de 
desarrollo.
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Discusión
Las alteraciones de la comunicación 
social es uno de los síntomas nucleares 
en el autismo; los déficits interfieren en 
la vida diaria en mayor magnitud que 
el resto de las dificultades. Por ello to-
das las intervenciones deberían dar in-
formación respecto de su eficacia para 
demostrar cambios en todas las edades 
y niveles cognitivos. 
La medida que demostró poder me-
dir cambios en las habilidades sociales 
en la vida diaria fue la escalas VABS, en 
estudios de largo plazo (Whitehouse et 
al 2019;  Voss et al. 2019; Lotfizadeh. et 
al. 2020). Los protocolos actuales la in-
cluyen como comparación general con 
estrategias de habilidades sociales más 
específicas. El análisis de videos aporta 
datos importantes, pero en los trabajos 
que se usaron actividades predetermi-
nadas, sólo pudieron medir cambios en 
comunicación, pero no en habilidades 
sociales (Nowell et al. 2019; Coolican et 
al, 2010).  Las herramientas computariza-
das de Seguimiento visual (Eye-tracking) 
podrían ser de utilidad, pero requieren de 
mayor validación (Frazier et al. 2017).
En relación a escalas específicas, SRS 
tiene propiedades psicométricas bien es-
tablecidas para los rangos de edad; pudo 
medir cambios de habilidades sociales 
que comprenden sus subescalas (Voss et 
al, 2019; Soorya et al, 2015), pero no 
pudo encontrar mejorías en cognición 
social, así como las pruebas de Historias 
extrañas (Soorya et al 2015; Baumin-
ger-Zviely et al 2013) .
La prueba VB-MAPP fue diseñada 
específicamente para valorar respuesta a 
tratamiento (Esch et al, 2010) y demos-
tró adquisición de conductas verbales 
comunicativas en dos trabajos (Melo e 
Silva, 2019; Lotfizadeh. et al, 2020).
Como limitaciones, se encontró que 
los trabajos fueron muy heterogéneos 
con metodologías y resultados diversos, 
lo que impidió encontrar un criterio 
unánime de selección. 
Ninguna prueba de las evaluadas 
pudo reunir todos los criterios para me-
dir de manera efectiva la evolución de 
terapias cognitivas y conductuales, que 
mejoren la comunicación social en au-
tismo. Revisiones en otros trastornos 
como síndrome de Frágil X, tampoco 
pudieron encontrar un protocolo de 
evaluación para valorar respuesta al tra-
tamiento en déficits de comunicación 
social (Berry-Kravis et al, 2018).
A partir de la revisión de estrategias 
disponibles sería importante establecer 
un set de instrumentos que puedan medir 
la eficacia de un tratamiento propuesto. 
Además, permitiría establecer resultados 
significativos, interpretar los hallazgos de 
manera objetiva y comparar entre distin-
tas terapias, con diferentes metodologías 
de aplicación, intensidad y tiempos de 
duración. También podría proyectarse a 
otros tipos de tratamientos farmacológi-
cos, de otras profesiones y a terapias alter-
nativas. También podría ser modelo para 
intervención en comunicación social de 
otros trastornos del neurodesarrollo.
Como futuras direcciones, para defi-
nir un set de herramientas que puedan 
evaluar la eficacia de estas intervenciones 
debería incluir:
-Que desglose la valoración de subdo-
minios de comunicación social incluidos 
en la CIE 11, como incremento de reci-
procidad emocional, gestos relacionados 
a la interacción social, y de habilidades 
de interacción con pares (CIE-11). 
-Que sea sensible a cambios sutiles 
para evaluación en el corto y mediano 
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plazo, ya que la mayoría de las interven-
ciones recabadas en la presente revisión 
tienen duraciones entre 3-6 meses e in-
tensidad de tratamiento de menos de 15 
sesiones semanales.
-Que sea confiable su determinación, 
por ejemplo, por puntuación a través de 
videos, que además facilitaría la obser-
vación de cambios a distancia. Muchos 
niños con autismo que residen en luga-
res lejanos tienen dificultades de acceso a 
los centros de referencia, especializados 
en seguimiento de alta complejidad, por 
ello se beneficiarían en poder supervisar 
su evolución de manera virtual.
-Que sea ecológica, es decir, que la 
observación de los cambios pueda ser 
determinado a través de actividades de 
la vida cotidiana, juegos, en espacios de 
inclusión escolar y en la comunidad.
Kitzerow analizó una nueva herramien-
ta, la escala de observación breve de cam-
bios en la comunicación social, BOSCC 
(Brief Observation Of Social Communi-
cation Change). A través de un video del 
cuidador se observan una serie de juegos 
predeterminados con el niño. Permite la 
observación de cambios en habilidades so-
ciales, en situaciones ecológicas, y valoran 
al niño en ambientes naturales y su genera-
lización (Kitzerow et al, 2020). 
Además, se podría incluir en el set un 
cuestionario de habilidades adaptativas 
que permita analizar la funcionalidad en 
la vida cotidiana, como la escala de VABS, 
que también puede discriminar discre-
pancias con otros tipos de habilidades de 
autonomía, de lenguaje, de aprendizaje y 
de motricidad gruesa y fina.
Con esta base luego se pueden pon-
derar habilidades específicas que se quie-
ran incluir, como las utilizadas en tests 
de cognición social, de comunicación 
pragmática o de cambios en conducta. 
Conclusiones
Las pruebas para valorar cambios en 
habilidades sociales en autismo, pudie-
ron demostrar resultados parciales en 
incremento de comunicación, de con-
ductas adaptativas y de responsividad 
social, pero se necesitan más evidencias 
para determinar su utilidad para demos-
trar efectividad clínica en los estudios de 
tratamiento.
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